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L'AVE s'impo!;a 
costi el que costi 
El tren d'alta velocitat espanyol 
(AVE o TAV) ja ha arribat. Les obres 
del traçat que en un futur unirà 
Madrid, Saragossa, Barcelona i la 
frontera francesa ja són visibles al 
voltant de Lleida, i aviat comença-
ran a prop de Tarragona. En el 2002 
circularan trens de gran velocitat 
entre Madrid i Lleida. Túnels, via-
ductes i talussos marquen el traçat, 
i una rasa de 14 metres d'ample en 
delata el recorregut a llarg de 600 
quilòmetres. 
Fins al moment, és l'obra més 
important que s'ha dut a terme a 
Espanya en aquest segle. 
L'objectiu de l' AVE 
La nova línia de I'AVE vol acon-
seguir un ferrocarril que assoleixi 
els 350 Km/h. A aquesta velocitat 
no circula cap tren comercial al 
món. L.:objectiu és competir amb 
l'avió i crear, l'any 2004, el pont fer-
roviari més gran del planeta, entre 
les ciutats de Madrid i Barcelona. 
Per cobrir el trajecte es trigaria 
només .. entre 2 hores 15 minuts o 2 
hores 30 minuts. 
Les velocitats exigides a I'AVE 
obliguen a traçar un recorregut gai-
rebé recte. Els revolts no es poden 
fer amb un radi menor de 6.500 
metres i els pendents en cap cas 
poden sobrepassar el 2,5 %. 
L'impacte de les 
infraestructures . 
Fer un recorregut recte obliga a 
realitzar grans moviments de terra, 
enormes deforestacions i un 
nombre molt elevat de túnels. Entre 
Lleida i Perafort, per exemple, en un 
tram de 86 quilòmetres, hi ha 11 via-
ductes i 9 túnels. El recorregut recte 
de I'AVE afecta en passar dese-
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nes de serveis: en un tram de 23 
quilòmetres entre Alcarràs (muni-
cipi del Segrià) i Lleida s'han hagut 
de substituir camins vells, construir 
60 quilòmetres de canonades per 
suplir els recs interromputs i crear 
45 nous passos a diferent nivell. 
Sembla ser que s'ha fet alguns 
estudis per evitat l'impacte medi-
ambiental: s'estan repoblant les ves-
sants dels talussos i la terra que 
s'extreu a l'obra es reutilitza, si 
és possible, per omplir depressions 
que convingui anivellar. Però, no 
sempre s'actua amb aquesta con-
sideració pel medi: entre Lleida i 
Perafort, s'han començat les obres 
quan encara no hi havia la declara-
ció d'impacte ambiental. 
Barrera per animals i 
persones 
La línia de l'A VE és una barrera 
per als animals i les persones, ja 
que la tanca de seguretat envolta 
tot el traçat. Els hàbitats quedaran 
tallats i aquest fet pot afectar d'una 
manera seriosa algunes espècies. 
Es tracta d'una tanca igual que la 
que hi ha a les autopistes. Amb la 
finalitat de solucionar el problema, 
s'hauria s'estudia què passa amb 
la fauna i flora abans i després de 
les obres, i també durant l'explota-
ció de I'AVE. 
El futur 
"Volar" més ràpid que l'avió? 
L.:AVE té alguna cosa a favor 
seu: si els pronòstics es complei-
xen podria guanyar usuaris a l'avió, 
un dels transports de més consum 
energètic. Els estudis diuen que 
actualment el trajecte entre les ciu-
tats de Madrid i Barcelona es fa 
principalment en cotxe (48%), des-
prés l'avió (43%) i l'últim el tren 
(5,6%). 
Les projeccions per a l'any 2015 
podrien canviar ràpidament el sis-
tema de transport elegit (el tren pas-
saria d'un 5,6% a un 61% gràcies a 
l'A VE). 
Riudoms i l' AVE 
Què ha de fer un riudomenc 
que vulgui anar a Barcelona, Lleida, 
Saragossa o Madrid amb l'A VE? La 
cosa primera que ha de fer és anar 
a l'estació i comprar el bitllet. Però, 
on és l'estació més propera? !..:esta-
ció més propera és a Perafort, poble 
situat a la comarca del Tarragonès, 
a uns 15 quilòmetres aproximada-
ment. Desplaçar-se cap a Perafort 
només es pot fer de tres maneres: 
amb cotxe particular (trigaríem uns 
30 minuts) i deixar-lo a l'estació o 
amb taxi o amb autocar (aquest 
depèn d'on i de l'horari de sortida, 
quan triga, etc ... ) Aquest recorregut 
de 15 quilòmetres suposa un cost 
econòmic en els tres tipus de des-
plaçaments que cal sumar al bitllet 
de I'AVE, a més, cal afegir que el 
bitllet de l'A VE és molt més car que 
un altre tipus de tren. 
On vull arribar amb tot això?Li ' 
surt a compte a un riudomenc agafar 
l'A VE per anar a Barcelona o Lleida? 
Des del meu punt de vista penso 
que no, en trajectes curts no val 
la pena agafar I'AVE, a més, crec 
que aquest no pot desenvolupar la 
seva potència màxima en el trajecte 
Lleida-Barcelona (o viceversa). 
I en trajectes llargs? En viatges 
que tenen com a destí Saragossa, 
Madrid, Sevilla o València, sí que 
seria interessant agafar l'A VE, però 
també trobem altres alternatives a 
aquest com són I'Euromed, el Tren 
200 o el pont aeri. ' 
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